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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this work, the removal capacity by adsorption of an activated carbon of various emerging 
contaminants have been studied 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este trabajo se ha estudiado la capacidad de retención mediante adsorción de un carbón 
activo comercial de contaminantes emergentes presentes en corrientes de agua superficiales 
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